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Lomek fish (Harpadon nehereus) is one of the most popular fish in Riau, which is widely  
distributed along the sea of Tanjung Balai Karimun, Riau Archipelago, Indonesia. Based on  
direct observation, this fish emits light when uncovered in open air and caused a  
phenomenon which called as bioluminescence. The purposes of this research were to  
reveale the cause of luminosity of the fish and to investigate the luminosity activity. This  
research was conducted in several stages ie; sampling and sample preparation, observation …
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